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Jesslyn Nathania S. 1423015101. Hubungan Antara Terpaan Pemberitaan 
Online terkait Peraturan Baru mengenai Pembatasan Pembiayaan dan 
Rujukan Berjenjang dengan Citra BPJS Kesehatan pada Warga Surabaya. 
 
 
Penelitian ini membahas tentang bagaimana hubungan antara terpaan 
pemberitaan yang ada di media massa khususnya media online dengan citra 
BPJS Kesehatan. Pemberitaan negatif BPJS yang ada di media massa 
mengenai adanya pembatasan pembiayaan dan rujukan berjenjang yang 
menuai protes dari berbagai pihak. Terpaan media memiliki empat indikator 
yaitu jenis media, frekuensi, durasi, dan atensi. Sedangkan citra perusahaan 
BPJS Kesehatan dinilai melalui lima indikator primary impression, 
familiarity, perception, preference, dan position. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatif yang bertujuan 
untuk mencari sebab akibat antara dua variabel. Peneliti menggunakan 
metode survey dengan menggunakan kuesioner sebagai instrument 
pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan antara terpaan pemberitaan online terkait peraturan baru mengenai 
pembatasan pembiayaan dan rujukan berjenjang dengan citra BPJS kesehatan 
pada warga Surabaya, namun hubungan tersebut mengarah ke hubungan yang 
negatif. Artinya, jika pemberitaan negatif mengenai Pembatasan Pembiayaan 
dan Rujukan Berjenjang BPJS semakin tinggi, maka citra perusahaan BPJS 
akan semakin rendah atau mengalami penurunan. 
 
















Jesslyn Nathania S. 1423015101. Relationship Between  exposure to Online 
News Coverage related to the New Regulation on restrictions on financing 
and tiered referralswith BPJS Kesehatan’s Image in Surabaya Residents. 
 
This study discusses about the relationship between exposure to news in the 
mass media, especially online media with the image of BPJS Kesehatan. 
Negative coverage of BPJS in the mass media regarding restrictions on 
financing and tiered referrals which attracted protests from various parties. 
Media exposure has four indicators, namely the type of media, frequency, 
duration, and attention. While the BPJS Kesehatan company image is 
assessed through five primary impression indicators, familiarity, perception, 
preference, and position. This study uses a quantitative approach to the type 
of explanatory research that aims to find causation between two variables. 
The researcher used the survey method using a questionnaire as an 
instrument for collecting data. The results of this study indicate that there is 
a relationship between exposure to online reporting related to new 
regulations regarding the limitation of financing and tiered referrals with the 
image of BPJS health in Surabaya residents, but the relationship leads to a 
negative relationship. That is, if negative coverage of the Tiered BPJS 
Financing and Reference Limits is higher, then the BPJS company image will 
be lower or decrease. 
 
Keywords: Media exposure, Company Image, BPJS Kesehatan 
 
 
 
 
 
